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Aetas
SESION 065.-ORDINARIA DE DI­
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES II DE ]UNIO DE 1940.
Prestdfda por don Raul Simon se
abri6 la sesion a las 19 heres con asis­














Excusaron su inasfstencia Jps senores
Reinaldo Harnecker, por enfermedad, y
Hector Marchant.
Lelda y aprobada el acta de la seslon
anterior se di6
CUENTA
I. Inccrporadones.-De heber lIegado
informadas lat) siguientes solicitudes de
incorporacion:
Perpetuo: Swart Rodolfo
Activo: Vidal Gonzalez Javier
Pasuos: Dorlhlac Lachaise Maximo
Perez Zaiiartu Jer6nimo.
Se- acord6 aceptarlas.
2. Condolmcias )' agradecimientos.­
De los agradecirnientos de dona Lucy
Roldan de Centes y de don Juan Centes
Fernandez por la condolencia enviada
por el Directorio con mot iva del (aUeci­
miento de don Juan Gantes Aresn­
zabal.
3. Premia .. Marcos Orrezo Puelmarr+
De la respuesta del President. del Cen­
tro de EE. de lngenierla de la Universi­
dad Cat61ica dando cuenta que el plebis­
cito del afio 1939 no se lIevo a efecto y que
el correspondiente � 1940 10 realizara la
Dlreccion de la EscueIa a petici6n de
dicho Centro.
4. Cuenla del Delegado en la Corpora­
cion de Fomento,-De haberse agradeci­
do a don Etllogio Sanchez su labor en Ia
Comislon d; Energia y Combustible de
Ia Corporaci6n de Fomento.
5. Carta de do" Ernesto Greve.-De la
carta de don Ernesto Greve en que infor­
rna que el Dr. Lewis Henke, Director de
la «Hispanic Foundation», se in teresa
porque se envlen a dicha Institucion las
publicaciones del Institute,
De la respuesta del senor Presidente.
6. Dia USA I.-De la respuesta de la
Asoclacion de Ingenieros del Uruguay y
de la Sociedad de lngenieros del Peru al
saluda del Institute con motivo del dia
del ingeniero sudamericano.
7. Constituci6n de Directorios.-De ha­
berse constituldo el Directorio del Ins­
tituto de Ingerueroa de Tarapaca, del
Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile y del Centro de EE. de Ingenierfa
de la Universidad de Chile.
De haberse envlado 'un voto por el
exito de las labores de los Directorios ci­
tados.
8. Solicitan publicaciones.-De I. co­
municacion de la Secclon «Lnformacion.
y Propaganda> del Ministerio de Rela­
clones solicitando las publicaciones del
Instituto para la secclon chilena de la
Biblioteca Nacional de Cuyo.
9. lncidentes.-Ofrecida la palabra a
los presidentes de Comisiones, informan
como sigue:
Comision Conferencias y Actas Socioles.
-EI senor Claro manifiesta que se ha
lijado el Sabado 22 para el pr6ximo al­
muerzo de camaraderfa, en que seran
invitados de honor los senores RaUl Si­
mon y Walter Muller con motivo de sus
designaciones de Vice Presidente Eje­
cutivo de Grace y Cia. y de Gerente
General de la Ga. de Gas de Santiago,
respectivamente.
Comision de Orienlacion de la Ense­
nanza de La Ingenieria.-EI senor Re­
yes Cox da a conoeer eI plan de trabajo
de Ia Comision e informa que sus miem­
bros, tratan de obtener el mayor nUmero
de respuestas al cCuestionario.. y que
algunos datos se obtendran del Who's
Who.
Comision de Biblioteca.-EI senor Reyes
Cox informa de los inconvenientes del
actual reglamento de prestarnos de libros
a domiciho y pide que se tenga presente
su reforms en Ia proxima reforms del
reglamento de la institucion.
Comisi6n de "forma de Estatutos.-EI
senor Tagle dice que antes de entrar en
el estudio detallado de una reforma de
estatutos debe conocerse la opinion de]
Directorlo can respecto a clertos puntas
fundarnentales 0 de principios.
Da 8 conocer dichos puntos: se acuer-
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da enviar circulares a los Direcrores y
celebrar una sesion extraordinaria des­
tinada al estudio de ella.
10. Candidatos a La Medalla de Oro
Anual.-EI senor Ponce de Leon hace
ver la conveniencia de que en la elecclon
de candidatos a la Medalla de Oro Anual
intervengan todos los socios. Lee al res­
peeto, un proyecto de circular.
Se acuerda enviar la circular.
11. Comus Sudamericano de Nor­
mas Tecnicas.-Don Carlos Ponce de
Leon hace presente que el Cormte Nacio­
nal para especificaciones de tipos uni­
formes de materiales y productos, hace
estudios que se refieren (micamente a la
actividad industrial. Propane que se de­
signe a don Jorge Poblete para que, en
nombre del Institute haga gestiones ante
el Ministerio de Relaclones para que el
Comite amplie su estudio con las especi­
ficaciones y productos usados en las
obras publlcas.
12. Carta a los ingenieros Carlos Ko­
ning y Gerardo Broekmann.-Se acuerda
dirigirse a las Asociaciones de Ingenieros
belga y holandesa solicitando informa­
clones de los miembros honorarios del
Instituto, senores Koning y Broekmann.
J 3. Revista «Torque» .-Se acuerda com­
prar 50 ejemplares de cada numero que
se pubJique de la revista «Torque .. , or·
gano de los estudiantes de ingenierla de la
Universidad de Chile y enviar circulates
a los socios recomendandoles tamar sus­
crlpciones como un media practice de
cooperacion a la labor de los estudiantes,
14. Biblioteca.-De haberse rectbido
las siguientes publicaclones:
Boletfn de la Facultad de Ingeruerfa
de Montevideo. Enero de 1940.
Machinery Lloyd. Abril de 1940.
Revista Politecnica. Marzo-Abril de
1940. Sao Paulo.
Se Ievanto la sesion a las 21 y media
horas,
Anal.. del Institulo de ingenierru de ChIle
SESION 660.- EXTRAORDINARIA
DE DlRECTORIO CELEBRADA EN
MARTES 18 DE JUNIa DE 1940
Presidida por don Raul Simon se abri6
la sesion a las 19,15 horas con asisten.cia











Excusaron su inasistencia los sefiores
Eduardo Reyes Cox y Vicente lzquiedo.
Abierta Is sesion rue tratado pnmera­
mente el 4.0 punta de la encuesta sobre
reforms de estatutos, que dice:
"iDebe formarse un Directoric Vita­
Iicio a base de ingenieros poseedores de la
Medalla de Oro, ex Presidentes, ex Di­
rectores con mas de ] 0 silos de desempe­
no del cargo?».
Para una mayor informacion fue Ieido
<I proyectc de Directorto Vltalicio (Ana­
les de 1937, pag. 3BO) aprobado por el
Directono,
Hubo acuerdc para incorporarlo, en
general, en la nueva reforma que se estu­
dia, dejando libertad a la Comiston que
10 redactara para suprimir 0 modifiear
algunas de sus disposiciones a fin de
arrnonizarlas con el resto del proyecto,
especialmente las que se refieren al
nurnero de miembros de cleccion.
Se hizo ver la conveniencia y hubo
asentimiento para que pudiera ser elegido
Presidenre del Dlrectorto Ejecutivo, un
Director Vnaljclo. slempre que no se
hubiera producido mayorfa en dicha elec-
ci6n hasra en Ja 3.· votaci6n. EI Presi­
dente asl elegido durarfa un afic en sus
funciones.
Los puntos 2 y J de Ia encuesta fueron
consider ados en conjunto. EUos son:
II:LSe admitiran en el Dtrectorto del Ins­
tituto delegados de otras instltuciones
de Ingenieros? LDe caracter acadernico 7
LOe caracter gremial?»
II:LDeben tener representacion en el
Dlrectorto todas las actividades do:' loge­
nieros? i.Por especlalldades ? ,-Por agrupa­
miento de ingenieros en contacto dlarioj-
Las ideas contenidas en los puntos an­
teriores fueron aceptadas en general, fl­
jandose, edemas los siguientes detalles:
a) En el Directorio Ejecutivo debe
haber un mfnimo de 6 Directores elegi­
dos por la Asamblea.
b) Las instituciones con derecho a
designar DeIegado ante el Dlrectono, de­
beran acreditar un perfodo de existencia
activa, por ejemplo, dos afios y regirse
por estatutos y reglamentos que sean
compatibles con los del Instituto y tener
un numero minimo de miembros que sean
soclos del Instituto de Ingerueros que la
comisi6n propondra,
c) Los Presidentes de los Centros de
Ingenieria do la Universidad de Chile
y Catolica, por derecho propio y en repre­
sentacion de los socios pasivos. seran
miembros del Directorto.
d) Tendran representaci6n en el Di­
rectorio, los Delegados de grupos pro­
fesionales que se estudiaran posterior­
mente, por ejemplo: Ferrocarriles. Direc­
cion de Obras Publicas, Aicantariliado y
Agua Potable y de Profesion Libre.
e) Las agrupaciones profeslonales JX>r
especlalidades seran estimuladas en su for­
maci6n por el Institute y estaran [or­
madas exclusivamente por sus miem­
bros.
f) En caso necesarto para completar
el numero 18 de rniembros del Directorio
podra aumentarse el numerc de Directores
de elecclon libre.
g) Con respecto al punto I.. de la cir­
cular de consulta, que dice:
C [Deben incluirse dentro de los obje­
nvos del Institute Ia defensa econrirmca
de Is profesion y la ayuda econormca a
sus socios en casos deterrninados t>, se
esnmc que la actual redaccion de los es­
tatutos era bastante elastica para que el
Directono, en cada caso, estableciese la
orientacion de las acttvidades del Ins­
tltutc.
Se levanto la sesion a las 21 heres.
SESION 667.-ORDINARIA DE DI­
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 2 DE JULIO DE 1940
Presidida per don Raul Simon se
abri6 la sesion a las 19 horas con asis­










Excusaron su masistencia los senores
Carlos Vial. Santiago Bonhomme por
estar fuera de Santiago y Carlos Ponce
de Leon.
Lelda y aprobada el acta de la sesion
anterior se di6
CUENTA
I. Incorpdraciones.-De heberse in­
corporado a la categorla de Socia Per­
petuo el Director don Enrique Albertz.
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De haber lIegado informadas las si­
gulentes solicitudes de incorporaci6n'
Activos." Cortes Donoso, Augusto
Claude Sarasfn, Luciano
LOpez Garay, Victor
Wagner Pagel, Robert Louis
Pasivos: Lara Jordan, Carlos




2. Fallecimienlo.-De habet fallecido el
miembro perpetuo de la institucion don
Lorenzo Claro Lastarria.
De haberse enviado condolencia a la
familia.
Se acord6 publicae una necrologla en los
Anales.
J. Constituci6n de Diredorios.-De la
comunlcacion sobre renovacion de Direc­
torio de la Asociacicn de Ingenieros de
Chile.
De las felicitaciones del Directorio a la
nueva mesa.
4. Dta Nacional Argenlino.-De la
respuesta de la Union Argentina de Aso­
ciaciones de Ingenieros a nuestras fehci­
taciones con motivo de su dia patrio.
S. Congreso Sudamericano de Football.
-De los agradecimientos de la Federa­
cion de Football de Chiie por las facilida­
des acordadas por el Instituto para la se­
si6n inaugural del Congreso.
6. Comiit de Normas Tt�cnicas.-De
la respuesta de don Jorge Poblete a la
comunicaci6n en que se Ie solicitaba una
gesti6n relacionada con la normalizaci6n
tecnica.
7. Director de Obras Municitoles de
Calama.-De la comunicaci6n del senor
Alcalde de Calama solicitando se Ie den
algunos nombres de ingenieros que se
interesaran por servir el cargo de Direc­
tor de Obras Municlpales. con renta men­
sual de $ 2,000.-
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Se acord6 informarle que el sueldo no
es adecuado para un profesional.
8. Solicitan Publicaciones.-De la co­
municaci6n de la Comision Especial de
Servicios Electricos de 18 Camara de Di­
putados de Tucuman solicitando las pu­
blicaciones del Instituto relacionadas con
el problema electrico y las originadas en
el Congreso Sudamericano de Ingenierfa.
Se acord6 envier las publicaciones soli­
citadas.
9. Conjerencia sobre obra.s de canaliuJ­
cieln del ';0 Valdivia.-·EI Director del
Departamento de Obras Marftimas in­
forma que don Roberto von Bennwitz
tiene un complete estudio sobre las obras
de canallzacion del rio Valdivia y su ex­
plotacion e insinua al Presldente patro­
cinar una conferencia sobre el terna citado.
Se awrd6 proponer el 23 de julio 0 el
6 de agosto para su realizacion.
10. Contestaci6n a la Circular N,» 6.­
De Jas respuestas a Ia circular N.o 6 para
Is fcrmulacton de una lista de candidates
a la Medalia de Oro que anualmente
otorga eJ Jnstituto.
Se QCOrd6 efectuar Ia eleccion en la
proxima sesion mdicandose en las citacio­
nes el motivo de la reunion.
II. Comunicacione.s del Ccmire Ejecu­
tiio Chileno de fa USAl.-Se tom6 cono­
cimiento de val ias comunicaciones del
Comite Chileno adoptandose los acuerdos
que se indican a continuaci6n.
a) lngenieros en viaje.-Se publtcara
en forma permanente en los CANALESJo en
la pagina cNoticias de Interess el aviso
insinuado por el Comite.
b) Insignia de fa USAf y cartas d.
presentaci6n.-Agradecer el envlo de las
40 insignias de la USAI y ponerlas a dis­
posicion de los ingenieros que deseen
adquirirlas. Se estuno conveniente, ede­
mas, extender en cada caso la carta de
presentacton, por considerar que elias
no seran muy numerosas.
c) Delegado Permanente.-Designer a
don Jorge Poblete Manrerola, delega­
do permanence del Jnstituto ante el
Ministerio de Relaclones Exteriores y de
Comercio con la comision de gestionar
la formaci6n de un Comlte Oficial de
Normas Tecnicas y RaciorraHzaci6n de
Materiales.
d) Delegado en el banquete anual de los
ingenieros Argenlinos.--Otorgar la re­
presentaci6n del Instituto al rniembro
honoraria ingeniero Nicolas Beste Mo­
reno en el banquete anual de los ingenie­
ros argentinos y enviar comunicaciones
telegraticas al senor Beste Moreno y a Ia
Union Argentina de Asociaciones de
Ingenieros.
12. Olros acuerdos.-Celebrar sesion
extraordinaria dedicada a Ia refonna de
los Estatutos el 23 de julio si la conferen­
cia del senor von Bennewitz fuera el 6
de agosto.
Ofrecer eI local para las reuniones de Ia
ASICH.
Enviar cartas a los socios pasivos que
regIamentariamente debieran ser ae­
tivos,
13. Biblioteca.-De haberse recibido
las siguientes obras:
<Caderno de Encargoss por el Ing.
Paulo Costa-Donante don Servando Oya­
nedel,
cProYl!Cto del Puerto de San Antonio>
y -Proyecto del Lago del Yeso-.-e-Donan­
te: don Walter Muller.
Se Ievanro la sesi6n a las 21 horas,
SESION 668.-QRDINARIA DE 01-
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 16 DE JULIO DE 1940
Presidida por don Raul Simon se abri6













Excusaron su inasistencia los senores
Reinaldo Harnecker por ester fuera de
Santiago y don Domingo Tagie.
Lefda y aprobada el acta de la sesion
anterior se dio
CUENTA
I. Incorporacione.s.-De haber llega­
do informadas las siguientes solicitudes
de incorporacion:
Activos: Ducci Claro, Raul
Herman Lavin, Guillermo
Mardones Restat, Enrique
Rodriguez PUI atich, Darla.
Pasisos: Pantoja Silva. Adiel
Waidcle Wolff, Juan H.
Se acordo aceptarlas.
2. Medalla de Oro--De las respuestas
a la circular sobre n6mina de candidates
a la Medella de Oro.
Despues de un ligero cambio de ideas y
recogida la votaci6n correspondiente, fue
elegido por unanimidad como acreedor a
la Medalla de Oro y Diploma de Honor
correspondiente a 1940 el ingeniero senor
Jorge Lira Orrego.
J. Octavo Congreso eiena/ieo Ameri­
cano.-De los agradecimientos del Vice­
Presidente Ejecutivc de dicho Congreso
con motivo de la designacion de donTo­
rna. R. Leighton como Delegado del
Instituto.
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4. �lunta de Normaiizacion del Comereio
lnterno.-Dicha Junta solicita respuesta
a su comunicaci6n anterior en que pedla
la revision de una tabla de un idades y
equivalencias y solicita la cooperaci6n
del Institute sobre la materia.
Se acordo comunicar a Ia Junta que tan
pronto se tenga el informe de Ia Comisi6n
nombrada se Ie transcribira,
5. lnstiuno Sudamericano del Petr6leo.
-De la comunicacicn del Directorio de
la USAI sobre la creaei6n del Instituto
Sudamericano del Petroleo, proyecto
del ingeniero Carlos R. Vegh Garz6n,
gerente de la Administraci6n Nacional
de Combustible del Uruguay, aprobado ya
en genet al por dicho Directorio.
Se aeord6 sol icitar informe a los inge­
nieros Manuel Zaiiartu y Roberto Muller.
b. Asociacion de lngenieros de Chile.­
De los agradecirnientos del Directorio
de la Asociacion de Ingenieros de Chile
al olrecimiento del local del Instituto
para sus reuniones.
7. Cirrular N» 8.-De la circular a
los socios sabre incorporaci6n de nuevos
socios.
8. Normas Din.-De haber llegedo el
Manual N.o 4 y 9 de la traduccion cIN­
TRODUCCION A LAS NORMAS DIN" del In­
geniero -Martfn Balzola.
Se acords agradecer el envio.
9. Canje.-La Asociaciaci6n de Ingc­
nieros de Bilbao (Espafia) solicita can­
jE' can los CANALES' de su revista 'DINA'.
Se acordJ aceptar el canje.
10. Biblioteca.-De haberse recibido
las siguientes obras:
Introducci6n en las Normas DIN--­
Autorcs: Zimmermann. Brinkmann y
Biiddrich-Donante: M. Balzola (Tra­
duetor).
Normas de Matcnales y Perfiles (DIN)
-Manuales 4 y Q-Donante: M. Bal­
zola (Traductor).
Diario de Secciones de la Octava Con-
464 AMI.. del lnstiluto de lnreniero. de Chit.
ferencia Internacional Americana-Do­
nante: Ing. Francisco Mardones.
Balance de calorlas de la Republica
Argentina-Ana 1939.
Estadfstica Mundial sobre Energfa
Electrica+Arios 1935 y I 93(>-B. Aires.
1940.
INCIDENTES
II. Titulo de ingeniero lndt ..trial.-EI
Presldente informa que asistio a una reu­
ni6n convocada por el Institute de Inge­
ntero de Minas para tratar 10 referente
al nuevo titulo de lngeniero Industrial
y dice que ante la imposibilldad de res­
tringir el uso del terminG cingeniero.
opine en el sentido de dlferenciar a los
mgenieros egresados de las Universlda­
des mediante el agregado de una palabra
al tfrulo de ingeniero que podria ser
cuniversitario. U otra.
Informa tambien que el Instituto de
Ingenieros de Minas enviara una infer­
macron al Directoric y provocara la for­
maci6n de una amplia Comisi6n para el
estudio del problema citado.
12. Fomento de la Mineria.-EI senor
Claro manifiesta que Is cuenta dada por
el Director don Eulogio Sanchez en una
sesion anterior contiene algunas ideas
sobre fomento de la Minerla que podrfan,
ser estudiadas por el Directono.
Se acord6 comisionar 81 Director sefior
Claro para que presentara una exposi­
ci6n de elias a fin de someterla a la consf­
deracion de la Sociedad National de Mi­
nerfa e Instituto de Ingenieros de Minas.
13. Coordinacion de Transportes=: EI
Director senor Carlos Ponce de Leon in­
forma que la Cdmision de Coordinaci6n
de Transportes ha encontrado de parte
del Director General de los FF. CC. del
E. tada c1ase de facilidades para su come­
tido e insinua el envio de una nota de
reccoocimiento.
Se acord6 agradecer 81 senor Director
General las facilidades y la cooperaclon
prestada a 10 Comisi6n.
14. Comiti Ejeauito Chileno de la
USAI.-EI sefior Ponce de Leon informa
que el Comite Chilena de la USAI nece­
sita de ciertos Condos para gastos de se­
crerarfa y pregunta si sera posible obte­
nerlos fijando cierto valor 8 las creden­
ciales otorgados a los ingenieros que se
ausenten del pais.
Despues de un cambio de ideas, quedo
pendiente el debate.
15. Arancei de Honomrios Profesio­
nales.-El Director senor Carlos Ponce
de Leon haec ver la conveniencia de una
revision del Arancel de Honorarios Pro­
fesionales e informa que no esta en armo­
nia con el de la Ascciacion de Arquitectos
y con el del Instituto de Ingenieros de
Concepcion.
Se acord6 nombrar una comision pa­
ra que estudie su revision y enviar clr­
culares a los socios para que envien sus
indicaciones sobre el particular.
La Comision quedo constituida por los
Directores senores Alberts, Ponce de
Leon. Covarrubias y por los dernas Di­
rectores que quisieran cooperar en dicho
estudio.
Se levanto la sesion a las 21 horas.
SESION 669.-EXTRAORDINARIA
DE DlRECTORIO CELEBRADA EN
MARTES 23 DE JULIO DE 1940
Presidida par don Raul Simon se abri6














Excusaron su inasistencia los senores
Vicente Izquierdo, Hector Marchant y
Eduardo Reyes Cox.
Leida el acta de Is sesion extraordina­
ria anterior se acordc aprobarla dejando
constancia que algunos detalles que se
citan en ella con referencla a la reforms
de los Estatutos podrfan tener altera­
cion en Is discusi6n particular.
Entrando, despues, al estudto de las
Divisiones Tecnicas hubo acuerdo para
que no figurara su creacion en forma im­
perativa y para que no se estableciera
en los Estatutos su cIasificaci6n, dejando
al normal desarrollo del Instituto la for­
macion de ellas de acuerdo con las nece­
sidades que el ejercicio de la ingenierla
requiera.
En el estudio de la composlcicn del
Dlrectorio, hubo acuerdo en fijar en
18 el numero de Dtrectores. de los cuales
un minimum de 9 serfan de eleccion por
la Asamblea.
En caso que hubiere mas de un centro
de estudiantes de ingenierla en alguna
de las Universidades, el Directorio se
reserva el derecho de calificar al mas
representativo.
En la clasificacion de rniembros del
Institute se propuso crear una categorla
de soclos, cuya denominacion no quedo
establecida, a la que podrfan ingresar las
personas que, sin ser ingcnieros, pudicren
prestar su cooperacion a la ingcmeria 0 aJ
Instituto.
Se levant6 la sesion a las 20,15 hOTas.
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SESION 670.-ORDINARIA DE DI­
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 23 DE JULIO DE 1940
Presidida por don Raul Simon se
abno la sesion a las 20,15 horas con













Excusaron su inasistencia los senores
Vicente Izquierdo, Hector Marchant
y Eduardo Reyes Cox.
Leida y aprobada el acta de la sesion
ordinaria anterior se dio
CUENTA
L Titulo de lngeniero.-De la cornu­
nicacion del Institute de Ingenieros de
Minas en la que informa de una reunion
auspiciada par ese Institute para estu­
diar las medidas que tiendan al resguardo
del prestigio del titulo de Ingeniero en
relacion con las aspfraciones de las Es­
cuelas Tecntcas de otorgar el grado de
Ingenteros a sus egresados. Propane la
forrnacion de una Comisi6n de 7 miem­
bros integrada por 2 deiegados del Ins­
tituto de Ingenieros de Chile, 2 de la
Asociacion de Ingenieros de Chile, 2 del
Institute de lngcnteros de Minas y el
Oceano de Ia Facultad de Matcmancas.
Se acordJ aceptar la formacion de la
Comision y nombrar Delegados a los
466 Anal... deL IrutiiU/O de I"g,"'"'''' de Chiu
senores Raul Simon y Alberto Cova­
rrubias.
2. int'itaci6n del .senor Alcalde al Di­
Tectoria del Instituto.-De la comunica­
cion del senor Alcalde invitando a los
senores Dtrecrores a una reuni6n en Ia
Alcaldla para el dia siguiente, Miercoles
24.
Se acordJ que los Directores seiiores
Claro, Ponce de Leon, Eyquem y Ta­
gle lIevaran la representaci6n del Dr­
Tectoria.
INCIDENTES
3. Nota sobre los jerrocarri/.es.-El Di­
rector senor Harnecker solictta que el
Dtrectcno constdere nuevamente la nota
que sobre los Ferrccarrtles sometlera al
estudio del Directorio en e! periodo an­
terior el Presidente senor Simon.
Se acord» enviar la nota al senor Pre­
sidente par si desea introducirle alguna
modificaci6n.
4. Conferencia sabre Meteorologfa.-EI
senor Quintana propone Ia Intenslfica­
cion de las relaciones del Institute con
otras Asociaciones cienrfficas otorgando,
les, por ejemplo, ciertas facilidadcs para
sus reuniones a conferencias. Informa
que Ia Sociedad Nacional de Meteorologfa
podria tomar a su cargo una conferencia
sabre Sismicidad.
Se acord6 auspiciar la conferencia
anunciada
Se levan to la sesi6n a las 21 horas.
SESION 671.-ORDlNARIA DE or.
RECTORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 6 DE AGOSTO DE 1940
Presidida por don Raul Simon se
abrio la sesion a las 19.10 horas con asis­













Excusaron su inasistencia los senores
Marchant y Claro.
Lefda y aprobada el acta de I. sesicn
anterior se dio
CUENTA
I. Incorporaciones,-De haber lIegado












2. Condolencias y agmdecimieruos.:s­
De los agradecimientos de la senora
.
Laura Castellon de Claro, por la condo­
lencla enviada por el Instituto con mo­
tivo del fallecimiento de su senor esposo
don Lorenzo Claro Lastarria.
De los agradecimientos de don Enri­
que Knockaert por la condolencla del
Instituto con motive del fallecimiento
de su senora esposa dona Blanca Peiia
de Knockaert.
3. Meclalla de Oro de /940.-De la co­
municaci6n de don Jorge Lira Orrego,
agradeciendo la distinci6n de que se Ie
ha heche objeto.
4. Almuerzo anual de los irigenieros aT­
gentinos.-De Ia atenta comunicaci6n del
ingeniero argentino don Nicolas Besio
Moreno, agradeciendo su designaci6n de
Delegado del Instituto en el banquete
anual de los ingenieros argentinos.
5. Nuevas Diredorios.-De ]8 comuni­
cacion sobre renovacion de Directorio
de la Sociedad de Ingenieria de Rio
Grande do SuI.
De la respuesta a dicha comunicacien.
6. Sabre la Circular N.' 8.-De la co­
municaclon de don Carlos Solis de Ovan­
do en respuesta a la circular sabre in­
corporacion de nuevos socios,
7. La movilizaci6n en Santiago.-De la
aceptaclcn de los ingenieros senores
Francisco Mardones y Carlos Ponce de
Le6n, de miembros de la Comision del
Institute para el estudio de Ia moviliza­
ci6n en la capital, comlslon auspiciada
por la llustre Municipalidad de San­
tiago.
S. Premia «Marcos Orrego»r-: De la
respuesta de la Escuela de Artes y Ofi­
cios de Santiago a la nota del Instituto
soltcttando antecedentes para el otorga­
miento del Premio al Honor «Marcos
Orrego-,
9. Via Nacional Peruano.-De haberse
enviado un telegrama de felicitacion a
la Sociedad de Ingenieros del Peru con
motivo de su dia nacional.
10. Conferencia sabre sismicidad.-De
haberse realizado en el Salon de Actos
del Institute la conferencia que sabre
eSismictdad y posicion solar y lunar>
diera, el 31 de julio, el Padre Gun Ba­
yer, Doctor en Ciencias de la Universi­
dad de Praga.
11. Calificaci6n de socios pasit'os.-Pa­
ra realizer un acuerdo anterior en el
Acta. 467
sentido de reservar la categorfa de socio
pasivo para estudiantes 0 egresados con
menos de un afio de titulo profesional,
el Directorio hizo un estudio de los
miembros pasivos de la Instttuclon.
Se levant6 la sesi6n a las 20 heres
SESION 672.- EXTRAORDINARIA
DE DlRECTORIO, CELEBRADA EN
MAR1ES 20 DE AGOSTO DE 1940
Presidida por don Raul Simon se
abri6 la sesion a las 19 horas con asis­









Excusaron su inasistencia los senores
Enrique Albertz, DomingoTagle, Eduar­
do Reyes Cox, Rodolfo Opazo, Hector
Marchant.
Leida y aprobada el acta de la sesi6n
extraordinaria anterior, el Presidente in­
forma que corresponde inieiar la discu­
si6n particular del proyecto.
EI senor Izquierdo manifiesta que de­
sea referirse a un aspecto general del
proyecto, no habiendolo podido hacer en
su oportunidad dehido a su tnasistencia
8 las sesiones, par enfermedad.
Se refiere a Ja forma de eleccion yeita
todos los mconvenlentes de 18 eleccton
unipersonal : par otra parte, dice, la elec­
cion por Iista ha demostrado sus vents­
jas en la ultima elecci6n, permitiendo Ja
renovacion parcial del Directorio, des­
mitiendo as! el principal cargo que se
Ie hace a dicho sistema.
468 Analt.r del 1"'titulo do 1ngMur." d. Chill
Despces de oirse algunas otras npi­
niones se acuerda adoptar el sistema de
elecci6n por lista,
Se entra en seguida a 18 discusion par­
ticular, aprobsndose con ligeras mcdifi­
caciones de redacci6n los titulos II, III,
IV Y VI, quedando pendiente .1 titulo
V sabre las Divisiones Tecnicas para la
sesi6n proxima.
Se levant6 la sesion a las 20 horas.
SESlON 67J.---{)RDlNARlA DE Dl­
RECTORlO CELEBRADA EN MAR­
TES 27 DE AGOSTO DE 1939
Presidida por don Raul Simon y ac­
tuando de secretarlo don Camilo Piza­
rro se abrlo Ia seston a las 19.10 horas,














Lelda y aprobada el acta de la sesi6n
anterior, se dio
CUENTA
1. lncortoractones=De habcr Ilegado
informadas las solicitudes de mcoecora­











2. Renun.cia de un director.-De la re­
nuncia que de su cargo de Director del
Instituto hace don Hector Marchant.
Se accrdo, pOT unanimidad, rechazarla,
J. Premios «Marcos Orrego:t.-De las
respuestas del Director de 10 Escuela de
lngenierfa de 18 Universidad Cat6lica y
del Director de la Escuela de Artes y
Oficios a las comunicaciones del Insti­
tuto relacionadas con los antecedentes
que han de tenerse presente para el
otorgamlento de los premios,
4. Institute de Ingenieros y Arquitectos
de Concepci6n.-De 18 comumcaclon en
que se tnforma que el Institute de In­
genieros y Arquitectos de Concepci6n ha
obtenido su personalidad [urfdica y se
invita al Presidente 0 0 un Delegado
del lnstituto a la com ida que con dicho
motivo ofrecere la inst.itucion.
De la respuesta del 'lnstituto agrade­
ciendo 18 invitacion y felicitando a la
nueva instituci6n.
Se aCQrd6 otorgar a don Raul Gillet
Ia representacion del Institute a las fes­
tividades conmemorativas.
5. Nueuos Directorios. De la consri­
tucion del nuevo Directono de la Aso­
ciacion de Arquitectos de Chile y del
Centro de Estudiantes de lngenierfa de
la Unlversidad de Chile.
De las respuestas correspondientes,
6. Dia Nactonal Peruano.-De la res­
puesta de la Sociedad de lngenieros del
Peru a la fellcitacicn enviaoa por ei Ins­
tituto con motivo del aniversario nacio­
nal peruano,
7. Cooperacion at depone estudiantil.-
De Is comunicaci6n en que el Director
de Football de la Eseuela de Ingenierfa
de la Universidad de' Chile solictta la
cooperaci6n del Institute para la mejor
presentacion del team que disputara el
trofeo del Instituto con la Universidad
Catolica.
So acord6 donar $ 500.- para los fines
solicitados.
8. Impre.rion de .Anale.r •. De la nue­
va tarifa plfra la impresi6n de los .Ana­
Ies-. De un proyecto para establecer Uha
nueva tarifa de avisos.
S. acord6 aceptarlas.
9. Calificaci6n rh socios pasitm.-Se
dio termino a la calificaci6n de socios
pasivos, indicandose los que reglamenta­
riamente deben carnbiar de categoria y
aquellos a que el Directorio les insinuara
su carnbio 8- Ia categorfa de activo.
10. Biblioteca. -De haber lIegado los
siguientes libros y revistas:
cConferencias sobre Quimica Anallti­
cas. Autor: Antonio Duran. Donante:
Facultad Nacional de Minas de Mede­
llfn,
eLas ciudades de los EE. W. >. Au­
tor: Luis V. Migone. Donante: EI au­
tor .
•Boletin de la Sociedad Argentina de
Fotogrametrfa», N.o L
INCIDENTES
11. Fundaci6n «Juan Gantes».-Don
Reinaldo Hamecker informa que hasta
la fecha ha reunido alrededor de $ 6.000
pa,ra Ia Fundacion .:Juan Gentes>. y
que tiene ofrecimientos que haran au­
mentar dicha suma. Que en su oportu­
nidad informara detallamente al Direc·
torio,
12. Conferencias.-Don Arturo Quin­
tana informs que se ha realizado la con­
ferencia del senor Julio Ibanez sobre
Comentarios al nuevo reglamento de edifi-
•
Acra, 469
caci6n aslsmica, y que el miercoles 28
SO reahzara la segunda conferencia del
Padre Gun Bayer, que versara ahora
sobre Sismicidad y jJosici6n {uTtar.
n. Prevision social. EI Presidente pre­
gunta sl serfa acogida con interes alguna
gesti6n que permitiera a los ingenieros
de profesi6n libre acogerse a los benefi­
cios de alguna de las Cajas de Previ­
si6n. Se estima por algunos Direcrores
que el nurnero de estes profesionales es
reducido, por 10 que se acuerda dirigirse
a la Asociacion de Arquitectos para que,
si 10 estima conveniente, estudie un pro­
yecto de prevision para ingenieros y ar­
quitectos,
14. La rruJVilizaci6n en Santiago.-Se
inform6 al Dtrectorio que el senor Al­
calde habia nombrado una Comision pa­
ra el estudio de la rnovilizaci6n en San­
tiago, Cornision en que no figuraban los
represent.antes del Institute, represen­
tantes nombrados a petici6n expresa del
Alcalde.
Se acord6 enviar una nota a la Alcal­
dia dejando sin efecto la anterior.
Se levant6 la sesion a las 21 horas .
SESION b74.-ORDINARIA DE 01-
RECfORIO CELEBRADA EN MAR­
TES J DE SEPTIEMBRE DE 1940
Presidida por don Raul Simon y ac­
tuando de secretarto don Camilo Piza­
rro se abri6 la sesi6n a las 19 horas












Excuse su inasistencia don Eduardo
Reyes Cox.
No fue lelda el acta de la sesion or­
dinaria anterior, dandose de inmediato la
siguiente
CUENTA
]. /ncorporaciones.-De haber llegado













2. Premio .. Marcos O'rego�.-De las
respuestas de las Direcciones de las Es­
cuelas de Ingenierla y de Artes y On­
cios con los antecedentes reglamentarios
para la eleccicn de los agraciados con
los premios e Marcos Orrego-, corres­
pondtentes a 1937.
Fueron oeorgadoe los premlos, de acuer­
do con el nuevo reglarnento, en la 5i­
guiente forma:
Escuela de Ingenierla de la Universi­
dad de Chile. senor Emesto Ayala Oliva.
Escuela de Jngenierfa de la Universi­
dad Catolica de Chile, senor Arturo Gana
Lyon.
Escuela de Artes y Ofici;" de San­
tiago, senor Jaime Socias Mayol.
J. lnstituto de lngenieros y Arquitectos
de Concepcb'ln.- De la comunicacton te-
legrafica en que don Raul Gillet acepta
y agradece Ia representaeion del Direc­
torio en las festividades conmemorativas
del Instituto de Ingenieros de Concep­
cion.
4. [nstituto Sudamericano del Petroleo.­
De la comunicaci6n del Comite Ejecutj­
vo Chilena de la USAI en que insinua
Is publicacion en los -Anales- del pro­
yecto sobre el Institute Sudamericano
de Petr61eo presentado al Directorio de
la USA!.
Se acord6 su publicacion,
5. 4." Con"ncion de [a USAf. Lima.­
Se acordo enviar una comunicacion a los
jefes de servicios sohcttandoles su coo­
peracion en Ia designacicn de Delegados
a la 4.' Convencien de 18 USAI que se .
verificara en Lima en enero de 1941.
INCIDENTES
6. Carta-credenciales.-EI senor Quin­
tana propone que se Ie ctorguen carta­
credenciales a los profesores, miembros
del Institute, que iran pr(>ximamente en
jira a Buenos Aires. Fue 851 acordado.
7. Prevision social.-EI senor Izquier­
do informa que el proyecto de ley que
permite a los abogados acogerse a los
beneficios de algunas de las Cajas de
Prevision es enterarnente aplieable a los
ingenieros. El Presidente dice que en la
sesion anterior hubo acuerdo para solici­
tar de la Asociaci6n de Arquitectos al­
guna gesti6n en ese sentido. por ser el
numero de arquitectos de profesion libre
mucho mayor que el de los ingenieros.
Par ultimo, se nornbro a los senores
Vicente Izquierdo Y VIctor Vergara para
que de acuerdo can la Asoctacion de
Arquitectos realicen algunas gestiones
que permitan tambien a los ingenieros
acogerse a los beneficios de la prevision
social.
Se levanto la sesion a las 19.40 horas,
SESION 675.- EXTRAORDINARIA
DE DIRECfORIO CELEBRADA EN
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE
1940
Presidida por don Raul Simon y ac­
tuando de secretarlo don Camilo Piza­
rro se abri6 la sesion a las 19.40 horas











Excus6 su inasistencia don Eduardo
Reyes Cox.
No fue lelda el acta de la sesion ex­
traordinaria anterior para entrar irune­
diatamente 01 estudio del Titulo V de
los Estatutos sobre Divisiones Tecnicas.
EI sefior Reinaldo Harnecker presenta
un proyecto sabre el particular. el que
es estudiado en detalle dejandose los
puntas sobre los cuales hay divergencies
de apreciacion para ser votados al final
de Is sesion,
Realizadas las votaciones pendientes
se da por definitivamente aprobado el
Titulo V, quedando con esto despachada
totalrnente por el Directorio la reforma
de los Estatutos.
Se levant6 Is sesion a las 21 horas.
SESION 676.-ORDINARIA DE DI­
RECfORIO CELEBRADA EN MAR­
TES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1940
Presidida por don Raul Simon y ac­
tuando de secrererlo don Camilo Pizarro
Actas 471
se abri6 la sesion 8 las 19.15 horas con











Excusaron su inasistencia los seiiores
Vicente Izquierdo, Arturo Quintana.
Hector Marchant, Jose Luis Claro y
Reinaldo Harnecker.
Fueron leldas y aprobadas las aetas
de las sesiones ordinarias numeros 673
y 674 Y de las extraordinarias mimeros
672 y 675.
CUENTA
I. IRCOrporaciones.-De haber lIegado









2. Premios Marcos OrTego Puelma.­
De haberse enviado las comunicaciones
a los agraciados y las invitaciones a las
Direcciones de las Escuelas de las cuales
son egresedos a 18 ceremonia de la en­
trega de los premios que se realizara el
vlernes 4 de octubre a las 7 P. M.
De estar confcccionados los diplomas
correspondientes,
472 Anat.. del I",titulo d. Ingeni.,ru <h Chit.
D. las respuestas del Director de I.
Escuela de Ingenieria de la Universidad
de Chile y del Director de la Escuela
de Artes y Oficios de Santiago.
3. Medal'" de Oro <hI Imtituto.-De
estar eonfecctonados el diploma de ho­
nor y la medalla de oro correspondiente
a 1940, ororgada a don Jorge Lira Orre­
go.
4. Anil,tT.sRrio patTio.-De haberse re�
cibido salutaciones con rnotivo del ani­
versario pat rio de parte de las siguientes
personas y entidadcs:
Ingeniero Alberto Alexander (Peru),
rniernbro honoraria.
Ingeniero German Pi!ucker (Peru).
Sociedad de lngenieros del Peru.
Directorio USAI (Uruguay).
De haberse agradecido.
5. Nuevo Directorio.- De la constitu­
cion de Is Comisi6n Directive de la
Asociaci6n de Ingenteros del Uruguay
para el periodo 1940-41.
De I. respuesta del Instituto desean­
dole exltc en sus labores.
6. Sociedad Nacional de MeteoT%gfa.
-De I. nota del Dlrectorto de la So­
eiedad Nacional de Meteorologfa agra­
decrendole las facilidades acordadas par
el Institute para el rnejor desarrollo de
sus actividades,
De la respuesta del senor Presidente.
/7. lnstituto de lngenieros y Arquitectos
de Ccncepci6n.-De la cuenta dada por
don Raul Gillet sobre la forma en que
desernpefi6 la corn is ion que el Directo­
rio le confine ante el Instituto de Inge­
nieros y Arquitectos de Concepci6n.
8. [rutituto Geografica Militar.- Del
obsequto del Instituto GeogrMico Milt­
tar de las cartas del pais en Is escaIa
de I: 1.000.000 para la Comisi6n de
Ccordinaclon de Transporte.
De haberse agradecido.
9. La industria de la construccton=:
La Division Tecnica de Urbanismo del
Centro Argentino de Ingenleros informa
que reune datos sabre las condiciones
en que se desarrolla fa industria de la
construccicn en los principales centres
sudamencanos, y solicita algunos que se
refieran a esta ciudad, como derechos
municipales de revisi6n, edificaci6n, ins­
peccion, etc.
Se ocord» sclicitar a don Juan Carlos
Herrera, Director de Obras de I. Muni­
cipalidad de Santiago, las informaciones
del caso.
10. USA I. Ccnccrsc Tecnico Sudame­
ricano.-EI Cornice Ejecuttvc Chileno de
la USAI informa que la recepcion de
trabejos para el I.er Concurso Tecruco
Sudamericano ha sido postergado hasta
el 31 de octubre del efio en curso.
IV Cont'encion de La USAI en Lima.
-EI Comito Ejecutivo Chileno informa
que el Directorio de la USAI ha resuelto
aceptar en principio la fecha del 20 .1
23 de encro de 1941, propuesta por el
Comite Argentino, para la realizacion de
la IV Convencion de la USA!.
11. Citaci6n a sesion euraordiraria
para reforma de utatutos.-De.spues de
algunas correcclones de poca importan­
cia en las pruebas de las circulares que
se enviaran a los soclos, se acord6 envias
las citaciones el 30 de septiernbre para
la sesion extraordinaria que se verificara
el martes 29 de octubre,
12. B,bLiouca.-De haber lIegado los
siguientes Iibros y revistas:
.
eBolerfn "de la Asociaclon de Ingenie­
ros de Chile -. julio y agosto de 1940.
-Revista Politecnlcas, mayo y junio
de 1940, Sao Paulo.
«Plan de Estudios de la Escuela de
Ingenieros Industriales», Santiago.
«Machinery Lloyd., julio de 1940,
<Anuano del Institute Ceografico Mi­
litar>, 1940, Santiago.
50 levant'; la sesion a las 20.40 horas.
